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La Mina d’Aigua
del «Fideuer» (1a part)
Antoni Cruanyes Becana
A
les darreries dels
anys 1870, Josep
Ma. Roura i Ferrer,
canetenc nascut a
Càdis l’any 1803 i
d’estat solter va concebre la
idea d’efectuar captacions
d’aigua als Torrents de la
Teixonera, del Gel, d’en Sala,
de l’Espígol, de la Fontana i
de la part alta de la riera de
Gavarra. Una vegada aflora-
des les aigües volia conduir-
les a l’Horta dels Tarongers,
de la seva propietat, ubicada
en la que més tardanament
ocuparen els Missioners del
Sagrat Cor de Jesús, a
l’entorn del Santuari de la
Misericòrdia.
Per aquest fi, Roura va
encarregar el corresponent
projecte a la direcció de
Josep Marimon i Bot, director
de Camins veïnals de
Catalunya, al·legant que no
podia quedar indiferent
veient com els seus tarongers
morien per manca d’aigua i
per aquest motiu va fer
construir una mina en les
terres que tenia al rial de la
Teixonera.
Els seus esforços es van veure
coronats per l’èxit ja que va
aflorar un cabal d’aigua més
que sobrat per atendre al reg
de la seva horta i va decidir
vendre’n la part sobrant a
diferents propietaris i
d’aquesta manera reem-
borsaria una part de la gran
quantitat de diners que hi
havia esmerçat. El cabal, que
donava la mina era de 3,65
litres per segon i com que
l’horta que volia regar era de
tres hectàrrees i vint àrees en
tenia prou amb un litre per
segon. Roura va construir un
repartidor en el Turó d’en
Carnestoltes per poder
repartir les aigües entre els
interessats.
El projecte de la Mina Fideuer
es composava de tres parts
ben diferenciades i comple-
mentaries.
La primera consistia en la
perforació de la mina pròpia-
ment dita que tenia el seu
punt d’origen en terres de
Maria Missé, antigament
conegudes com a «Vinya del
Fideuer», nom o motiu atri-
buïble a l’antiga família Mensa
que provinent de Santa
Coloma de Farnés, a les
darreries del segle XVII van
exercir a Canet l’ofici de
vidrier i més tard de fideuers
o semolers, és a dir,
elaboradors de farines. Aquest
fou l’origen del nom
d’aquesta mina tan impor-
tant!
D’acord amb el planell del
recorregut de la mina, es pot
comprovar el seu pas sota les
terres de diferents propie-
taris, els drets d’aigua dels
quals Roura havia adquirit
prèviament.
La mina alta tenia un
recorregut de més de cinc-
cents cinquanta metres i
l’anomenada mina fonda era
de poc més de 350, amb un
seguit de més de vint pous
necessaris per a la construcció
de la mina i el seu mante-
niment.
La captació d’aigua de les dues
Plànol de finals de segle XIX amb el traçat de la Mina Fideuer (AMCNM)
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mines unides (més de
quaranta plomes de Mataró),
abocaven al primer repartidor
situat davant l ‘horta de Can
Misser en el lloc conegut per
«L’Arbossar» o «Arboreda».
La segona part consistia en
la conducció de l’aigua
abocada en el primer
repartidor fins al segon, que
es trobava ubicat al Turó d’en
Carnesoltes, a prop del
cementiri municipal. La
canonada era formada per
tubs de ferro de fundició i
altres de fang cuit, vernissats,
de més de 15 centímetres,
amb dues claus de pas. Una
al peu de la riera Gavarra-
Ronda Sant Jordi i l’altra a la
riera del Pinar, per tal de
buidar i netejar aquesta
canonada i expulsar-ne l’aire
que l’hi pogués introduir.
Aquesta canonada discorria al
llarg de la riera Gavarra,
sempre pel seu llit, a una
fondària de dos metres per
tal de defugir les fortes
exigències dels propietaris i
per tal de cobrar-ne els drets
de pas i servitud.
El recorregut total d’aquesta
canonada que uneix els dos
repartidors de l’Arboreda
amb el de Carnestoltes era de
1550 metres.
La tercera fase, indubta-
blement la més compromesa,
consistia en fer el repartiment
just a cada propietari
mitjançant el distribuïdor de
grans dimensions on anaven
connectades les canonades
dels respectius propietaris, on
es rebia la part d’aigua
corresponent a cadascú,
sempre en proporció de
l’aigua captada en la mina
cada moment del dia o de la
nit.
El repartidor tenia tres  caixes
d’aforament amb tantes
plomeres contrastades com
aigua venuda en propietat
«preferent» (un total de 40
plomes de Mataró, que
equivalen cada una a 8440
litres les 24 hores. La ploma
de Barcelona a 2220 litres,
també les 24 hores).
Un segon aforament, d’igual
nombre de plomeres eren, o
podien ser, dels mateixos
propietaris o altres amb drets
coneguts com a «segones», el
que vol dir que, si hi havia
sobrants d’aigua i es cobrien
les 40 plomes «Preferents», es
podien alimentar els pro-
pietaris de «segones».
Aquesta mateixa operació es
podia repetir amb les
anomenades «terceres», que
no era altre cosa que la
repetició de les «segones» en
relació a les primeres o
«preferents».
Això vol dir que aquest
repartidor estava previst per
subministrar un total de 80
plomes de Mataró o
l’equivalent en litres d’aigua
que són 675.200 litres cada
24 hores, o 28.133 per hora,
realment una quantitat extra-
ordinària.
Es pot creure que aquests
càlculs serien molt optimistes
però cal saber que la mina
Fideuer, com totes les altres
mines de Canet, estava
sotmesa a fortes revingudes
d’aigua que, encara que fos
de manera excepcional i per
un període de temps limitat,
donaven un cabal fortíssim que
més d’una vegada havia
inquietat als usuaris
d’aquesta mina. Un d’aquests
casos es va donar als anys
1951-1952, quan, després de
fortes i persistents pluges, el
repartidor de la mina
«Fideuer» no va poder engolir
Recorregut subterrani de la mina Fideuer amb la senyalització per on passava
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l’aigua que l’inundava i tot i
que es van omplir totes les
plomeres en servei
(preferents, segones i altres),
la barraca del repartidor es
va inundar amb dos pams
d’aigua i el paleta Josepet
Dotras, que n’era l’encar-
regat, va haver de connectar
una canonada d’uralita i
passar tot el sobrant de la
mina per damunt del pas d’en
Marges al safareig de l’Horta
de can Baltasar inundant
durant un temps la part alta
d’aquesta horta. Aquesta
situació va durar algunes
setmanes.
Josep M. Roura i Ferrer va
morir el 20 d’abril de 1873,
deixant hereves a les seves
nebodes Dolors i Serafina
Llauger Roura, que s’encar-
regaren d’acabar les obres de
la mina i del repartidor del
Turó de Carnesoltes, en terres
comprades a Josep Marges.
Mentrestant, seguia la venda
d’aigua de la mina fins a
completar-ne les quaranta
plomes de Mataró
autoritzades, quedant la mina
en plena explotació. Ara,
passats més de 130 anys, pot
resultar interessant conèixer
el preu que es donava a l’aigua
que s’anava venent.
Mostraré uns exemples prou
aclaridors:
«El Sr. Josep Mª Roura i
Ferrer ven al Sr. Josep Andreu
Alsina tres plomes de Mataró
al preu de 400 lliures cada
una en modena catalana,
equivalent a 4.000 pessetes
cada una... 4 d’octubre de
1872". L’aigua anava destina-
da a l’horta de les Germanes
Llauger i s’alimentava direc-
tament del repartidor de
l’Arboreda, per raons de
proximitat.
«Les senyores Dolors i
Serafina Llauger Roura venen
al senyor Eusebi Golart
(antecessor de Borràs de
Palau) 10 plomes d’aigua de
Mataró al preu de 600 lliures
cada una en moneda catala-
na...»
20 d’octubre de 1877...
l’aigua anava destina-da a
l’horta de «Les Palmes»,
actual Comediants.
«La Sra Llauger Roura ven al
Sr. Josep Boher, propietari
del terreny on es construeix
el repartidor del Turó d’en
Carnestoltes, cinc plomes
d’aigua de Mataró de la Mina
«Fideuer» al preu de 600
lliures cada una en moneda
catalana» (no consta cap
data).
L’aigua era destinada a
l’horta de can Marges,
posteriorment coneguda per
Granja Dubler.
El repartidor de la mina fideuer quedava resguardat en una barraca molt semblant a la de la fotografia
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Eren comunitaris els senyors
que tot seguit es relacionen
participants a «prorrata» de
la següent quantitat d’aigua.
I plumeres numerades.
Aquest primer llistat corres-
pon als propietaris d’aigua
destinada al reg, i tots ells
tenien canonades directes des
del repartidor segon (Turó
d’en Carnestoltes) fins a les
respectives hortes, corrent al
seu càrrec la instal·lació i
manteniment de les mateixes.
Una suma total de 32.000
litres diaris (4 p.m) corres-
ponia als 21 titulars propie-
taris del següent llista que
constituïen la «comunitat
d’usuaris d’aigua del Fideu-
er», d’ús domèstic i col·lo-
quialment dita «del poble».
(Vegeu quadre número 2)
Aquests vint-i-
un propietaris
d’aigua del
« F i d e u e r »
c o n s t i t u ï e n
una agrupació
que, dins de la
«Comunitat de
Regants de la
Mina Fideuer»,
eren respon-
sables de la
instal·lació i
manteniment
de la cano-
nada que des
del repartidor
del Turó d’en
Carnesoltes els
subministrava
aigua a la seva
p r o p i e t a t .
Realment era
una canonada
quilomètrica
que trascorria
pel Pas d’en
Marges, riera
Pinar i Marià
Serra. Un altre
ramal de la
Fideuer baixa-
QUADRE 1
NOMS  I NÚM.                         LITRES DIA DESTÍNACIÓ
FRANCISCO CORBERA PUÑET 25.320 LITRES DIA                         REGAR
ESQUERRA  Nº 1-2-3 3  PLOMES  MATARÓ
MARIA BORRÀS DE PALAU 33.760 LITRES DÍA                        REGAR
ESQUERRA Nº 4-5-6-7-                                4 PLOMES  MATARÓ
JOAN XUMETRA VALL-LLOSERA 42.200 LITRES DIA                           REGAR
ESQUERRA Nº 8-9-10-11.12.                        5 PLOMES MATARÓ
MANUEL BUSQUETS GEORGE 33.760 LITRES DIA                          REGAR
ESQUERRA Nº 13-14-15-16. 4 PLOMES DE MATARÓ
COMUNITAT USUARIS (POBLE) 32.000LITRESDIA                         DOMÈSTICA
ESQUERRA Nº 17-18-19-20                           4 PLOMES MATARÓ
PELLICER-SOLSONA 26.320 LITRES DIA                            REGAR
DRETA  Nº 21-22-23 3 PLOMES MATARÓ
CAMIL BRUGUERA 26.320 LITRES DIA                            REGAR
DRETA Nº 24-25-26                                     2 PLOMES MATARÓ
DOLORS ARAÑÓ GRAUPERA 25.320 LITRES DIA                           REGAR
DRETA Nº 27-28-29                                     3 PLOMES MATARÓ
MONTSERRAT SERRA  (CLAUSELL) 16.880  LITRES DIA                          REGAR
DRETA  Nº 30-31                                         2 PLOMES MATARÓ
PARES  MISIONERS  ST COR 50.640 LITRES DIA                           REGAR
DRETA Nº 32-33-34-35-36-37 6 PLOMES MATARÓ
EMILIA CABOT VDA FLORIS 1.605 LITRES  DÍA                           REGAR
DRETA  Nº 38 1/ 4 PLOMA BARCELONA
2/ 16 PLOMA MATARÓ
En aquest temps de 1877, una
casa de baix i pis costava una
mitjana de 1500 pessetes.
A l’any 1941,
recent acabada
la guerra civil
espanyola, i en
virtut d’ordre del
Ministerio de
Obras Públicas
va quedar constituïda la
Comunitat de regants de
l’aigua procedent de la mina
«Fideuer», tal i com podem
comprovar en el quadre
número 1.
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QUADRE 2
SR JAUME ROMAGOSA DURÀN 2. 200 LITRES DIA DOMÈSTICA
1 PLOMA DE BARCELONA
SRA MARIA PUJADAS 527 LITRES DIA DOMÈSTICA
1/16 PLOMA MARATÓ
SRA TERESA  ANDREU PUJOL 550 LITRES DÍA DOMÈSTICA
1/4 PLOMA BARCELONA
COL·LEGI IGLESIAS 2.110 LITRES  DIA DOMÈSTICA
4/16 PLOMA MATARÓ
SRA AURÈLIA  CASALS 550 LITRES DIA DOMÈSTICA
1/4 PLOMA BARCELONA
FILLS DOTRAS 527 LITRES DIA DOMÈSTICA
1/16 PLOMA MATARÓ
SR JOSEP DOTRAS MAS 527  LITRES  DIA DOMÈSTICA
1/16 PLOMA MATARÓ
SRA CARME  SIMÓN  DE GUILLEUME 2.110 LITRES DÍA DOMÈSTICA
4/16 PLOMA MATARÓ
SRA MERCÉ  FIGA  SALA 2.200 LITRES DÍA DOMÈSTICA
1 PLOMA BARCELONA
SRA MARIANA PUJADAS BOSC 527 LITRES DÍA DOMÈSTICA
1/16 PLOMA MATARÓ
FILLS LLUÍS DOMENECH 2.110  LITRES  DÍA DOMÈSTICA
4/16  PLOMA MATARÓ
SRA PILAR CLARAMUNT DALMASES 550 LITRES DÍA DOMÈSTICA
1/4  PLOMA  MATARÓ
JOSEP CARQUÉS 550 LITRES DÍA DOMÈSTICA
1/ 4 PLOMA BARCELONA
SRA ROSALÍA GIROL VDA FONT 527 LITRES DÍA  DOMÈSTICA
1/ 16  PLOMA  MATARÓ
SR FRANCESC  FREIXAS  PONTS 527 LITRES DÍA DOMÈSTICA
                                                                      1/ 16  PLOMA  MATARÓ
AJUNTAMENT-BIBLIOTECA 527 LITRES DÍA DOMÈSTICA
1/ 16  PLOMA  MATARÓ
HOSPITAL-CEMENTIRI 527  LITRES  DÍA DOMÈSTICA
                                                                       1/ 16  PLOMA MATARÓ
SR RAMIRO BUSQUETS CODINA 6.6OO  LITRES  DÍA DOMÈSTICA
                                                                      3 PLOMES BARCELONA
SRA CONCEPCIÓ LLIBRE 1.055  LITRES  DÍA DOMÈSTICA
 2/ 16  PLOMA  MATARÓ
SR JOSEP Mª GARCÍA CATÀ 527  LITRES  DÍA DOMÈSTICA
                                                                       1/ 16  PLOMA  MATARÓ
SR ISIDRE JOVER SELLARÈS 3.165  LITRES  DÍA DOMÈSTICA
6 / 16  PLOMA MATARÓ
va per la riera Buscarons,
anava pel carrer Ample i cap
el  carrer Vall fins arribar a la
fabrica Romagona. Finalment
un altra branca fornia als
propietaris de la riera Sant
Domènec.
Arribats a aquest punt,
quedaven tots els serveis de
la mina «Fideuer» en complert
funcionament i l’aigua
captada perfectament
distribuïda entre tots els seus
propietaris, augurant-se llarga
vida i satisfactoris beneficis
per a tots els seus usuaris tot
i que el pas dels anys havien
de produir moltes sorpreses i
alguns problemes.
ANTONI CRUANYES BECANA
